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Señores miembros del Jurado:  
 
Ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada 
“Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional para reducir los incidentes 
más accidentes del área de producción en una empresa de fabricación de 
repuestos, Callao”. Asimismo, el presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo al 
modelo de investigación de la Universidad César Vallejo.  
 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I se presenta 
la introducción, en el que se desarrolla los tópicos referentes a la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, la 
justificación, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se aborda el 
método, que comprende el diseño de investigación, las variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se 
presentan los resultados de los hallazgos obtenidos. En el capítulo IV se expone 
la discusión. En el capítulo V se presentan las conclusiones. En el capítulo VI, se 
generan las recomendaciones. Por último, se presentan las referencias y los 
anexos de la investigación.     
 
 Esperamos señores del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo.  
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Esta investigación titulada “Gestión de seguridad industrial y salud 
ocupacional para reducir los incidentes más accidentes del área de producción en 
una empresa de fabricación de repuestos, Callao” tuvo como objetivo analizar la 
manera en que la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional reduce los 
incidentes más accidentes del área de producción en una empresa de fabricación 
de repuestos, Callao. La investigación es aplicada de diseño pre experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por 16 registros observados en 11 
procesos del área de producción de la empresa de fabricación de repuestos, 
Callao, y la muestra por el 100% de la población, es decir, los procesos donde 
laboran los colaboradores del área de producción de la empresa. Se llevó a cabo 
la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. Los resultados muestran 
que la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional reduce 
significativamente los incidentes más accidentes del área de producción en una 
empresa de fabricación de repuestos, Callao. Se observó que la media del 
puntaje de incidentes más accidentes antes de la gestión de seguridad industrial y 
salud ocupacional es de 92.46, y la media del puntaje de incidentes más 
accidentes después de la gestión de seguridad industrial y salud ocupacional es 
de 18.49, encontrándose diferencias significativas entre la media del puntaje 
incidentes más accidentes en el antes y después P<0.05. 
 
Palabras claves: Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, 







 This research entitled "Management of industrial safety and occupational 
health to reduce occupational risks of production area in a manufacturing company 
of spare parts, Callao" aimed to analyze how the management of industrial safety 
and occupational health reduces incidents and accidents production area in a 
parts manufacturing company, Callao. The research is quasi-experimental 
design applied. The study population consisted of 11 processes of the production 
area of the company manufacturing parts, Callao, and the sample for 100% of the 
population, ie, processes where they work employees from the production 
company. Management of industrial safety and occupational health was 
conducted. The results show that the management of industrial safety and 
occupational health reduces incidents and accidents significantly in production 
area of manufacturing company, Callao. It was observed that the mean score of 
occupational hazards before managing industrial safety and occupational health is 
92.46, and the mean score of occupational hazards after managing industrial 
safety and occupational health is 18.49, significant differences between the 
average score occupational hazards in the before and after P <0.05. 
 
 Keywords: Management of industrial safety and occupational health, 
occupational hazards. 
 
 
